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VIENOS  ARCHAJ IŠKOS  DAINOS  
TURINIO  TRANSFORMACI JA
Anotacija
Straipsnyje analizuojami visi žinomi lietuvių advento–Kalėdų ciklo dainos apie „juodą 
kudlotą“ (K 109) variantai. Atskleidžiamos pastangos suderinti archajišką „juodo kudloto“ 
įvaizdį su vedyboms netinkamo jaunikio samprata. Lietuvių dainos variantai lyginami su 
vieninteliu žinomu XIX a. viduryje  Kursko gubernijoje užrašytu analogiškos rusų dai-
nos variantu. Dainose aptinkami veiksmai lyginami su pasakų apie mergaičių išmėgini-
mus elementais. Daroma išvada, kad dainos genezė sietina su iniciacijos apeiga, o „juodas 
kudlotas“ turi toteminio gyvūno meškos požymių. Lietuvių daina pritapo prie kūrinių apie 
būsimų mergaitės vedybų laukimą; todėl ji prisiminta XX a. Rusų dainos variantas mažiau 
pakitęs; todėl ši daina prarado aktualumą.  
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: advento–Kalėdų ciklo lietuvių dainos, „juodas kudlotas“, 
meška, netinkamas jaunikis, iniciacijos apeiga.
Abstract
Numerous recorded variants of Lithuanian Christmas song about black and hairy are ana-
lysed in the article. Attempts to correlate the archaic black and hairy character with the idea 
of unsuitable fiancé are revealed in it. The Lithuanian variants are compared with only one 
known analogous variant of Russian song recorded in the middle of 19th century in Kursk 
government. The actions found in both songs are compared with elements of fairy tales in 
which the testing of mature age girls are depicted. The character black and hairy has some 
signs of the totemic animal bear. All variants of Lithuanian song are transformed into the 
work about the girl whose future is to marry unsuitable fiancé. That is why Lithuanian 
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song was of present interest in 19th and 20th centuries. The variant of Russian song is more 
archaic, because of that this song was not popular even in 19th century. 
KEY WORDS: Lithuanian song of Christmas cycle, black and hairy, bear, unsuitable fi-
ancé, customs of initiation.
Į va d a s 
Straipsnyje norima parodyti, kad skirtingų žanrų folkloro kūriniai kei-
čiasi ne tik mūsų laikais. Jie keitėsi ir senovėje, kai visuomenės gyvenime 
atsirasdavo naujų problemų, kurias reikėjo atskleisti. Sugebėjimas reaguoti 
į naujoves – visada buvo ir yra būtina folkloro kūrinių tęstinumo sąlyga. 
Perprasminant archajiškus kūrinius išsaugomas jų aktualumas, tačiau kar-
tais tekstuose atsiranda prieštaringų ir net nelogiškų elementų. XIX–XX a. 
užrašyti pavieniai archajiškų kūrinių variantai greičiausiai liudija, kad tai 
nesugebėjusių prisitaikyti prie naujų sąlygų ir todėl praradusių aktualumą 
kūrinių reliktai. Niekada nesužinosime, kiek tokių folkloro kūrinių dingo 
be jokio pėdsako. 
Kaip galimą archajiško kūrinio transformavimo pavyzdį pasirinkome 
lietuvių advento–Kalėdų ciklo dainą „Aš pasikėliau anksti rytelį“ (K 109). 
Nuo XIX a. vidurio iki XX a. pabaigos užfiksuoti 57 šios dainos varian-
tai. Pavieniai variantai aptikti Marijampolės, Alytaus, Simno apylinkėse, 
lietuviškame Pelesos kaime (Baltarusija), o ypač daug – Šalčininkų rajone 
(LLDK K 109). Daugumoje variantų pastebima vedybų tema. Jaunikiu lai-
komas keistas personažas beveik visada (net fragmentiškuose variantuose) 
apibūdinamas pagal išvaizdą – „juodas kudlotas“. 
Straipsnyje analizuojami visi užrašyti lietuvių dainos variantai. Dainos 
personažo „juodo kudloto“ požymiai ir kiti dainos turinio elementai ly-
ginami su analogiškos rusų dainos varianto atitinkamais elementais bei 
lietuvių pasakų fragmentais. Autorė polemizuoja su ankstesnių dainos ty-
rinėtojų interpretacijomis ir personažo įvaizdžio aiškinimais. Daroma išva-
da, kad lietuvių dainoje merginos vedybos su netinkamu jaunikiu galėjo 
pakeisti brandos amžiaus sulaukusios merginos išmėginimo vaizdus. 
D a i n o s  t u r i n i o  i r  p e r s o n a ž o  į va i z d ž i o  a i š k i n i m a i 
Folkloru domėjęsis kalbininkas Aleksandras Potebnia pirmasis atkreipė 
dėmesį į mums rūpimą dainą. Knygoje „Mažarusių ir giminingų dainų 
aiškinimai“ (Потебня 1887) jis citavo rusų dainos variantą, aptiktą Ko-
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chanovskajos (tikroji pavardė N. S. Sochanska) rinkinyje (Кохановская 
1860). Daina užrašyta Kursko gubernijoje; pridėta pastaba, jog ji buvo 
dainuojama „tiktai Kalėdų vakaronėse, pavakary, <...> vadinasi, būtent 
tuo metu, kai prasidėdavo būrimai apie skirtąjį, apie tą šalį, kur ištekės“ 
(Потебня 1887, 66). 
Rusų dainoje pirmuoju asmeniu sakoma, kad pikta pamotė siunčia 
mergaitę „į tamsius miškus, į tuščią trobą drėgnų rugių malti“. Mergaitė 
sumalusi rėtį, kitą ir trečią – „dar gaidžiai negiedoję“. Pas ją atėjo „motina 
juoda didžiulė, kudlotos kojos, geležiniai ragai, nosis apkaustyta, uode-
ga nutraukta“. Toji „motina nuvedė mergaitę į tamsius miškus, už aukštų 
kalnų, už sraunių upių. Mergaitė miškais ėjo su ašaromis, со трубами [su 
muzika?], o per upes plaukė su ašaromis“.
Tas pats rusų dainos variantas XIX a. pabaigoje buvo perspausdintas 
Aleksandro Sobolevskio dainų leidinyje (Соболевский 2 1896, № 11) , 
o XX a. – Piotro Vychodcevo parengtame rinkinyje (Выходцев 1990 № 
621). Rinkinio sudarytojas dainą komentavo diplomatiškai: „Tekstas re-
tas.“ Gali būti, kad tai vienintelis žinomas rusų dainos variantas. Šią dai-
ną šiek tiek primena baltarusių pasakoje „Šokis su velniu“ (pasaką užrašė 





Čiur mane, čiur (Кабашнiкау, Барташевiч 1978 № 48). 
A. Potebnia surado analogišką lietuvių dainą – tuo metu vienintelį pa-
skelbtą variantą (Leskien, Brugmann 1882, nr. 80) ir jį ištisai pacitavo 
(Potebnia 1887, 66–67).  
A. Potebnia teigė, kad dainą lietuviai perėmė iš rusų (tai liudijąs lietu-
vių dainos varianto priedainis liu leiliu). Jis atkreipė dėmesį, kad dainoje 
„suprantama liūdna, baisi dalia, kad teks ištekėti į svetimą šalį, tačiau tą 
likimą lietuvių daina vaizduoja ne „didžiulės juodos pamotės“ vaizdu, o 
kas yra pirminis, paties skirtojo vaizdu“ (Потебня 1887, 66). A. Potebnia 
nepagrįstai sureikšmino priedainį: lietuvių dainos variantuose pateikiami 
skirtingi priedainiai (rusų dainos varianto priedainis – ech oho, echti mnie). 
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Tyrinėtojas nepastebėjo, kad rusų dainoje mergaitė susiduria su dviem 
personažais: pikta pamotė ją siunčia malti drėgnų rugių, o vėliau ateina 
„motina juoda didžiulė, kudlotos kojos“. Be to, A. Potebnia nepateikė ar-
gumentų, kodėl dainoje jaunikio įvaizdis turėtų būti pirminis. 
Mįslingo personažo „juodo kudloto“ prigimtį mėgino aiškinti lietuvių 
tyrinėtojai. Pranė Dundulienė teigė, jog tai „greičiausiai buvo prosenovinė 
derliaus gausumo ir turtingumo dvasia“ (Dundulienė 1991, 239). Jurgita 
Ūsaitytė iš esmės neatmetė P. Dundulienės aiškinimo: dalyje variantų šis 
personažas elgiasi kaip turtingas jaunikis (jis „papila aukso sidabro“). Be 
to, gaurai iš tikrųjų laikomi turtingumo požymiu. Sakoma: „bagotas kaip 
šuo kudlotas“, o kailiniai vartojami linkint, kad naujagimis ar jaunave-
džiai būtų turtingi. J. Ūsaitytė pasitelkia ir kai kurių folkloristų kartoja-
mus teiginius: „Piešiamas chroniškos būtybės paveikslas primena Kalėdų 
persirengėlius, kadaise tapatintus su mirusiais protėviais, nuo kurių esą 
priklausęs žemės vaisingumas ir žmonių gerovė“ ir „Kalėdojimo ritualo lo-
gika ir struktūra leidžia <...> [merginos] nunešimą į tolimą kraštą tapatinti 
su pomirtiniu pasauliu“ (Ūsaitytė 2007, 36).  
Pirma, mums nepavyko aptikti nei liudijimų, nei tekstų požymių, kad 
dainą apie „juodą kudlotą“ atlikdavo namus lankantys kalėdotojai. Antra, 
chroniškomis būtybėmis laikomi mitiniai personažai paprastai įvardijami 
daiktavardžiais (laimė, laumė, velnias, vėlė, kaukas, vaiduoklis ir kt.), ta-
čiau dainoje vaizduojamas personažas apibūdinamas būdvardžiais – pagal 
spalvą ir žmonėms nebūdingus gaurus. Tik dviejuose dainos variantuose 
šalia būdvardžių aptinkami daiktavardžiai. Viename jų minimas gyvūnas 
(„šuva juodas kudlotas“), o kitame – ketinantis vesti neaiškios prigimties 
personažas („svotas juodas kudlotas“). Pagaliau verta priminti, kad po-
mirtiniame pasaulyje paprastai regimi ir mirusieji. Pasakoje „Tiltas į kitą 
pasaulį“ (K 3.2.0.10. / AT 471) žmogus mato keistai besielgiančius žmo-
nes ar gyvūnus. Senelis / Dievas paaiškina, jog tai žmonės, kurie gerai ar 
negerai elgėsi būdami gyvi. Lietuvos rusų sentikių mįslėje mirusiųjų erdvė 
kapinės užmenamos taip: „Žmonės gyvena, o gaidžiai negieda“ (Новиков 
2007, № 4215). Ten, „kur gaidžiai negieda, šunys neloja“, skirtingų tau-
tų užkalbėjimuose siunčiamos personifikuotos ligos ir kiti kenkėjai. Tai 
nekultūrinė erdvė, kurioje nėra ne tik žmonių, bet ir naminių gyvūnų. 
Lietuvių sakmėje teigiama, kad paparčio žiedo ieškotojas turi nueiti taip 
toli į mišką, kad negirdėtų nei gaidžių giedojimo, nei šunų lojimo. Svarbu, 
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kad paparčio žiedą, o su juo ir ypatingas žinias gauna tik išmėginimą atli-
kęs žmogus: jis privalo neatsigręžti, nežiūrėti į baisius ar keistus  reginius, 
neišsigąsti baidyklių (Kerbelytė 2001, 453, tipas 3.2.0.6.). Lietuvių ir kitų 
tautų pasakose merginų išmėginimai vyksta toli miške esančioje trobelėje 
ar dvare. Pagrobtas ar pamotės įsakymu į mišką išvežtas merginas išmėgina 
meška / vilkas / didelis vyras / teta ar krikšto motina ragana, ponaitis ir kt. 
(Kerbelytė 2005, tipai 3.1.0.2., 3.1.0.3., 3.2.0.10.). Taigi dainoje minimas 
dvaras miške, „kur gaidžiai negieda, šunys neloja“, veikiausiai yra toli nuo 
žmonių gyvenamos erdvės. 
Tikimės, kad atidesnė lietuvių dainos variantų analizė, jų lyginimas su 
analogiška rusų daina ir panašiais pasakų elementais padės atrasti naujų 
argumentų archajiško kūrinio interpretacijai ir jo raidai nustatyti.  
L i e t u v i ų  d a i n o s  va r i j av i m a s
Lietuvių dainos variantai pradedami stabiliu elementu – mergina pir-
muoju asmeniu kalba, jog sumalusi tris rėčius grūdų (du rėčius rugių, o 
trečią – kviečių / miežių / grikių). Dviejuose variantuose mergina sako 
priverpusi dvylika verpsčių, paskui sumalusi du rėčius rugių, o trečią – gri-
kių (LTR 3795/53/, 3799/10/). Keliuose variantuose žodžiais „nė gaidžiai 
gieda, nė vištos karkia“ / „nė šunys loja“ nusakomas laikas, kai mergina 
pabaigė malti ir išėjo į kiemą. Stabili dainos pirmoji eilutė („Aš pasikė-
liau anksti rytelį“) neleidžia teigti, kad mergina sumalė tris rėčius grūdų 
iki gaidgystės. Tegalima manyti, kad mergina malė, kai visi namiškiai dar 
miegojo. Dviejuose variantuose malimo pabaiga nusakoma tiesiogiai: „nei 
aušrelė aušta, nei saulutė teka“ (Leskien, Brugmann 1882, nr. 80, LTR 
4295/2/). Keliuose variantuose prie žodžių „nė šunys loja“ priduriama: 
„nė svotai joja“, o prie žodžių „trečią grikių“ – „dėl savo jaunikių“. Taip 
kuriami dainos eilučių galų sąskambiai, bet pasakoma ir apie merginos 
pasirengimą tekėti. 
Daugumoje variantų mergina negirdi gaidžių giedojimo ir šunų lo-
jimo, kai „juodas kudlotas“ ją „nuveda / nuneša į tamsų / žalią mišką, į 
naują dvarą“. Minimi ir kiti šio personažo žvėries požymiai: „uodega kaip 
piestis / kaip kaltas“, t. y. ji trumpa ir buka, panaši į meškos uodegą. Kitus 
požymius sunku susieti su konkrečiu žvėrimi: „uodega kaip šluota“, „kojos 
kaip piečiai“, „ausys apleistos“ arba „ausys kaip žirklės“, „akys išveltos“. 
Žvėries požymiai derinami su negražaus / nesveiko / netvarkingo žmo-
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gaus bruožais: „kuprotas“ /„šleivas vyžotas“ / „nosį susukęs“ / „pilvas 
kaip niekočia“ / „rankos kaip grėbliai“ / „kojos kaip kačergos“. Tokie ne-
tikusio jaunikio apibūdinimai aptinkami kitose lietuvių advento dainose 
(pvz., „O ir atvažiavo penki nežinoti“, K 110). Analogiškų apibūdinimų 
esama ir piršlio bei kitų vestuvių dalyvių apdainavimuose. Retkarčiais ir 
žmogaus, ir žvėries kūno dalys lyginamos su tuo pačiu buities objektu: 
„uodega kaip kaltas“ ir „nosis kaip kaltas“. Pasitaiko keistų „juodo kudlo-
to“ požymių: „diržais suraišiotas“, „geležim apkaltas“/ „snukis apkaltas“ / 
„galva apkalta“. Kai kurie jų (pvz., „juodas kudlotas ir pabalnotas“) gali 
būti pasitelkti dėl sąskambio (rimavimo). 
Lietuvių dainos variantuose „juodas kudlotas“ pasodina merginą „nau-
jame dvare už balto stalo“ (viename variante – „juodame laive ant auk-
so krėslo“ – LMD I 1019/102/) ir „papila aukso sidabro“ / „apdovanoja 
auksu sidabru“. Šie veiksmai suvokiami tiesiogine prasme: jie rodo keis-
to jaunikio turtingumą. Vis dėlto variante, kuris buvo užrašytas 1860 m. 
(Kolberg 1879, nr. 47), aptinkamas veiksmas, kurį dera suvokti perkeltine 
prasme: „juodas kudlotas“ nuvedė mergaitę į mišką, „pastatė po jovarėliu 
ir apipylė auksu sidabru“. Tai labai panašu į lietuvių pasakos „Mergaitė 
meškos trobelėje“ (K 3.1.0.2. / AT 480) kelių variantų dviejų elementarių-
jų siužetų rezultatus: meškos išmėginimą sėkmingai išlaikiusi mergina „už 
vartų“ apipilama auksu, o tokio paties išmėginimo neišlaikiusi mergaitė – 
degutu. Keliuose pasakos variantuose pirmąją mergaitę pasiima ponai – ji 
sėkmingai išteka, o apie antros merginos vedybas neužsimenama. Verta 
priminti, kad XIX a. vaikinai ištepdavo degutu skaistybę praradusios mer-
ginos vartus / klėties duris – taip parodydavo, kad ji nedorovinga ir netin-
ka vedyboms. Todėl minėtus pasakos elementariųjų siužetų rezultatus mes 
interpretavome taip: herojus gauna teigiamą / tinkamumo vedyboms požymį 
ir  herojus gauna neigiamą / netinkamumo vedyboms požymį.
„Juodo kudloto“, kaip turtingo, bet netinkamo jaunikio, suvokimas 
ypač pabrėžiamas 14 dainos variantų, kurių kompozicija remiasi antiteze: 
pirmoje dalyje mergina patenka į nebylų turtingą dvarą, o antroje dalyje 
(kartais ji pradedama kaip ir pirmoji dalis – „Aš atsikėliau anksti rytelį“, 
„Aš nū sumaliau...“ LLD XX, nr. 112 ir kt., o kartais – pradinės strofos 
nekartojamos) pas merginą atjoja „ponaitis kaip karalaitis“ ir ją nuveda 
„svetimon šalelėn“, kur „gaidžiai gieda, vištos karkia, šunys loja ir svotai 
joja“ / nuveda „per aukštą kalną, per žalią sodą“ / „rūtų darželin“; jai „ten 
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miela“. Kadangi tarp dviejų dalių nėra jokios jungties, tradicinė kompo-
zicijos priemonė nepadėjo sukurti logiškų tekstų. Vieno varianto dviejų 
dalių seka priešinga ir panaudota jungtis: pradžioje atjoja „ponaitis kaip 
karalaitis“, merginai norisi vykti ten, kur „medutį neša, alutį varo“, bet 
jos „neleidžia“ (LTR 5020/9/). Formaliai šis variantas darnesnis, tačiau 
neaišku, kodėl merginos neleidžia tekėti už ponaičio, o „juodas kudlotas“ 
ją išsiveda netrukdomas. Visi antitezės principu sukurti dainos variantai 
užrašyti XX a. Šalčininkų apylinkėse.
Nors pirmuosius ir paskutinius užrašytus advento dainos variantus ski-
ria palyginti nedidelis laiko tarpas, juose pastebimas vedybų temos stiprė-
jimas. Ši tema gana dažna lietuvių ir kitų Europos tautų stebuklinėse pasa-
kose. Tyrinėjant pasakų struktūrų raidą pastebėta, kad vedyboms vaizduoti 
dažniausiai naudojami transformuoti archajiški elementarieji siužetai, ku-
riuose buvo sprendžiamos santykių su svetima apsuptimi ar jaunimo išmė-
ginimų problemos. Malimo stabilumas visuose dainos variantuose skatina 
įtarti, kad senų senovėje tai buvo išmėginamai  merginai skirta užduotis. 
Daiktavardžiu neįvardytas personažas galėjo būti bandytojas – toteminis 
gyvūnas, kurio vardą buvo draudžiama minėti. Europos tautų folklore esa-
ma draudimų minėti vilką, o archajišką lokio pavadinimą net visiškai už-
gožė pakaitai. Rusų šnekamojoje kalboje rudoji meška vadinama черный 
зверь [juodas žvėris] (Даль 3 1955, 311), mįslėje tarakonas užmenamas 
черен да не медведь [juodas, bet ne meška] (Даль 4 1955, 594). Rusai lokį 
vadina мишка (tai vyriško vardo Michailas trumpinys), медведь (kalbi-
ninkai šį vardą kildina iš apibūdinimo мед ведающий [medų pažįstantis]). 
Populiarų rusišką žvėries pavadinimo pakaitą lietuviai perėmė ir šiek tiek 
modifikavo – „meška“. Šis žvėries pavadinimas nuolat aptinkamas lietuvių 
folkloro tekstuose. 
R u s ų  d a i n o s  va r i a n t o  y p a t u m a i 
Rusų dainos variante „motina juoda didžiulė“ negali būti laikoma jau-
nikiu. Menka vestuvių užuomina galėtų būti – mergaitė eina ir „su aša-
romis“, ir „su vamzdžiais“ [su muzika?], tačiau aiškių vestuvių atgarsių 
dainoje nėra. 
„Motina“ turi žvėries požymių; du iš jų („uodega nutraukta“, „kudlotos 
kojos“) būdingi meškai. Tai, kad į mešką panaši būtybė vadinama „mo-
tina“, leidžia manyti, jog personažas yra toteminis gyvūnas. Sibiro tautos 
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toteminį gyvūną mešką garbino iki ХХ a. pabaigos; meškos kulto reliktų 
esama ir Europos tautų folklore. Įdomu, kad lietuvių dainos variantuose 
„juodas kudlotas  geležim apkaltas“ / „snukis apkaltas“ / „galva apkalta“, o 
rusų dainoje „motinos nosis apkaustyta“. Tai skatina manyti, kad sutapimas 
ne atsitiktinis, o atskleidžia realią iniciacijos apeigą, kai bandytojas žmogus 
užsidėdavo toteminio gyvūno kaukę (pvz., pasakoje K 3.2.0.10. / AT 334 
„Raganos ugnis“ – teta arklio galva). 
Mergaitė privalo sumalti „drėgnus rugius“, t. y. normalus darbas spe-
cialiai pasunkintas (paprastai girnomis malami padžiovinti grūdai). Lie-
tuvių pasakojimuose apie prancūzų ar švedų žiaurumus teigiama, jog jie 
vertę žmones malti „žalius rugius“ (nepadžiovintus rugių grūdus). Galima 
manyti, kad mergaitei buvo liepta sumalti tris rėčius rugių iki gaidgystės: 
todėl sumalusi kiekvieną rėtį ji įsitikina, kad gaidžiai negiedojo (vartojama 
senoviško gaidžio pavadinimo kur daugiskaita – kury). 
Rusų dainoje pamotė siunčia mergaitę į mišką malti, bet užduoties 
vykdymo netikrina. Todėl pamotė negali būti laikoma bandytoju. Ban-
dytojas meška aptinkamas lietuvių ir rytų slavų pasakų „Mergaitė meškos 
trobelėje“ K 3.1.0.2. / AT 480 ir „Trys pagrobtos seserys“ K 3.1.0.3. / AT 
311) daugumoje variantų bei pavieniuose kitų siužetų variantuose. Pasa-
kose bandytojas arba pats nusineša merginą į savo dvarą ir ten jai skiria už-
duotį, arba jis ateina pas merginą, kurią pamotė liepė išvežti į mišką, kad ji 
ten žūtų. Pasakų variantų lyginimas leido pastebėti, kad pamotės vaidmuo 
reikalingas tik tam, kad pasikeistų požiūris į išmėginimą: jis suvokiamas 
ne kaip būtinybė, kiekvieno jauno genties nario pareiga, o kaip šeimoje 
atsiradusio svetimos genties nario neapykantos pasekmė. Toks požiūris į 
išmėginimą atsiskleidžia rusų dainos pradžioje. Tekstas tapo prieštaringas: 
mergaitė sumalė rugius miške esančioje tuščioje troboje, o „motina juoda 
didžiulė“  dar ją veda į „tamsius miškus“. Galima manyti, kad bandytojas 
toteminis gyvūnas, vedantis merginą į mišką, seniau buvo kūrinio pra-
džioje.
I š va d o s
Nėra pagrindo teigti, kad lietuviai perėmė dainą iš rusų, ar atvirkščiai – 
rusai iš lietuvių. Veikiausiai abiejų tautų tradicijose buvo labai archajiškos 
genetiškai panašios dainos, bet jų likimai skirtingi. Rusų dainos variante 
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pakitęs tik požiūris į archajišką iniciacijos paprotį (atlikti užduotį siun-
čia pikta pamotė), o naujesnės vedybų problemos neatsiskleidžia. Lietu-
vių dainos variantuose išmėginimą užgožė vedybų problema. Ši problema 
naujove tapo gana seniai (kai susiformavo stabili monogaminė šeima), bet 
neprarado aktualumo ir XIX–XX a. 
Daina apie „juodą kudlotą“ – ne vienintelis kūrinys, liudijantis, kad 
su kalendorinėmis šventėmis senovėje buvo siejami jaunimo išmėginimai. 
Galima priminti slavų ir lietuvių žaidimą „Jaščeras“, kitus kalendorinius 
žaidimus, dainas-mįsles, pietų slavų lazarkų ritualą, o rytų slavų – strėlės / 
gegutės / Kostromos laidojimo ritualus ir kt. Gana rimti brandos amžiaus 
merginų išmėginimai XIX–XX a. dažnai yra virtę pačių jaunų žmonių 
žaidimais ar pokštais. 
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Bronislava Kerbelytė
CONTENT TRANSFORMATIONS  
OF ONE ARCHAIC LITHUANIAN SONG
Summar y
Numerous recorded variants of Lithuanian Christmas song about black 
and hairy are analysed in the article. Attempts to correlate the archaic 
black and hairy character with the idea of unsuitable fiancé are revealed in 
it. The Lithuanian variants are compared with only one known analogous 
variant of Russian song recorded in the middle of 19th century in Kursk 
government. The actions found in both songs are compared with ele-
ments of fairy tales in which the testing of mature age girls are depicted. 
Most likely, the songs of two nations are genetic similar – they are inher-
ited from common Indo-European ancestors. Both songs are connected 
with archaic custom of initiation. The character black and hairy has some 
signs of the totemic animal bear. All variants of Lithuanian song are trans-
formed into the work about the girl whose future is to marry unsuitable 
fiancé. That is why Lithuanian song was of present interest in 19th and 20th 
centuries. The variant of Russian song is more archaic, the girl’s testing 
by some creature resembling a bear is reflected more distinctly in it. This 
song was not popular even in 19th century. In the article discussions are 
presented with Russian linguist Aleksandr Potebnia and with Lithuanian 
authors who tried to explain the song and the character black and hairy. 
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L i e t u v i ų  d a i n o s  va r i a n t a s
1. Oi, ir užsikėliau
Anksti rytelio,
Oi kalėda kalėda.
2. Oi, ir sumaliau
Du sietu rugių,
Oi kalėda kalėda.
3. Du sietu rugių,
Tracų kvietelių,
Oi kalėda kalėda.
4. Oi, ir išėjo
An dzidzio dvaro,
Oi kalėda kalėda.
5. Nei šunes loja,
Nei gaidžiai gieda,
Oi kalėda kalėda.






8. Oi, ir paėmė
An baltų rankų,
Oi kalėda kalėda.
9. Oi, ir nunešė
In žalių girių
Oi kalėda kalėda.
10. Oi, ir pastatė
Po jevarėliu,
Oi kalėda kalėda.
11. Oi, ir apipylė
Auksu sidabru,
Oi kalėda kalėda.
(Simno apyl. O. Kolbergas, 1860)
